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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N. 18 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Instrução Normativa STJ n. 8/2014, 
que disciplina procedimentos para as 
exéquias dos ministros do Superior Tribunal 
de Justiça.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno e 
considerando o que consta do Processo STJ n. 34.724/2019,
RESOLVE:
Art. 1º O § 2º do art. 9º da Instrução Normativa STJ n. 8 de 8 de outubro 
de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação.
“Art. 9º ...
§ 2º A aquisição e o envio da coroa de flores de que trata o inciso II deste
artigo podem ocorrer também por ocasião do falecimento de familiares de ministro ou de 
outras autoridades ou personalidades, a critério do presidente do Tribunal.”
Art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro João Otávio de Noronha
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